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P j e v a j u p o d p r o z o r o m , d o m a ć i n i h u v o ­
di , p o g o s t i , a č e s t o i m s e i p r i d r u ž i u 
d a l p e m k o l e d a n j u . 
D e t a l j n o s e o p i s u j e o b i č a j n a z a d n j i 
da i f s t a r e g o d i n e u m j e s t u H a j d u s z o -
bosjzlo. N a v e č e r 31. p r o s i n c a p r o l a z i 
( n a j v i š e g l a v n o m u l i c o m ) m n o š t v o d j e ­
ce , i m l a d i ć a , a l i i s t a r i j i h l j u d i , t e z v o n ­
c i m a , k l e p k a m a , ž e l j e z n i m p r e d m e t i m a 
i p u c k e t a n j e m b i č e m p o d i ž u p a k l e n s k u 
g a l a m u . P o n e k i m a o v a j j e o b i č a j s t a r 
v i š e s t o t i n a g o d i n a i o b j a š n j a v a se e p i ­
z o d o m i z v r e m e n a t u r s k i h r a t o v a : n e ­
k i j e č o b a n i n t r č e ć i u l i c o m v i k o m n a ­
j a v i o d o l a z a k n e p r i j a t e l j s k e č e t e i s t a ­
n o v n i š t v o j e p o t j e r a l o n e p r i j a t e l j a u 
b i j k g . P o d r u g o j v e r z i j i , v e l i k a b u k a 
k o j u su p o d i g l i s t a n o v n i c i s e l a d a l a 
j e I p o v o d a n e p r i j a t e l j u da se p o v u č e , 
m i s l e ć i d a u s e l u i m a m n o g o v o j s k e . 
A r j t o r o t k l a n j a o b j a š n j e n j e u v e z i s 
T u r c i m a i p r i m j e ć u j e d a o v a j o b i č a j 
r i i jp z a b i l j e ž e n s a m o u H a j d u s z o b o s z l o u , 
t e se f u n k c i o n a l n o u k l a p a u k r u g t r a ­
d i c i j e e v r o p s k i h n a r o d a , a k a o p r i m j e r 
n a v o d i o b i č a j » b u š a « J u ž n i h S l a v e n a 
u M o h a č u . 
i z V o j l o v l c e d o n o s i se o p i s p a r o d i j e 
p o g r e b a p r i l i k o m s a h r a n e f a š n i k a . 
P r i k a z u j u s e o b i č a j i u v e z i s d a n o m 
s v A n d r i j e ( p r o r i c a n j e o u d a j i ) . 
U i d u ć e m p o g l a v l j u p r i k a z u j u se 
i g r o k a z i p o d m a s k o m u s e l u N a d u d v a r 
(u s v a d b i , n a p r e l u , u p o v o d u i m e n d a - • 
ns. i d r . ) . 
P r i k a z u j u se o b i č a j i d a r i v a n j a p a s t i ­
r a u p o v o d u v e ć i h b l a g d a n a . 
Z a t i m i z v j e š t a v a o o b i č a j i m a i v j e ­
r o v a n j i m a o k o s m r t i i p o g r e b a u d v a 
seta i z s j e v e r n i h k r a j e v a M a đ a r s k e . 
P o š t o j e p r i k a z a o n e k o l i k o p r i č a o 
k r a l j u M a t i j i i L a d i s l a v u , a u t o r s k r e ć e 
p a ž n j u na p r i č e o k r a l j u M a t i j i k o j e 
se p r e p r i č a v a j u i k o d nas . 
N a k r a j u a u t o r d o n o s i s k a s k e o k l a ­
s ju p š e n i c e , p o s e b n o p a k o u z r o c i m a 
s k r a ć i v a n j a k l a sa , t e u k a z u j e na p a r a ­
l e l e k o d g o t o v o s v i h s l a v e n s k i h , a i 
n e k i h d r u g i h e v r o p s k i h i i z v a n e v r o p ­
s k i h n a r o d a . 
I z l a g a n j a su p o p r a ć e n a i n s t r u k t i v ­
n i f o t o g r a f i j a m a . D a j e se i o p š i r a n 
rezime n a n j e m a č k o m j e z i k u . 
A u t o r j e i s k o r i s t i o s v a k u p r i l i k u d a 
u k a ž e na v e z e sa s u s j e d i m a , p a i d a ­
l j i m n a r o d i m a , p o s e b n o e v r o p s k i m , t a -
k s da s e k r o z c i j e l i s v e z a k o s j e ć a m i ­
sao m a đ a r s k o g e t n o l o g a G e z e R o h e i m a 
(š to g a u o s t a l o m a u t o r i c i t i r a u p r e d ­
g o v o r u ) : » N a r o d i E v r o p e i n e z n a j u 
k o l i k o su d u h o v n o m e đ u s o b n o p o v e ­
z a n i . « 
B e l a R O M E R 
E T H N O G R A P H I A , A M a g y a r n e p r a j z i 
T a r s a s a g F o l y o i r a t a , Szerkesz to F O L -
D E S L A S Z L O , L X X X V , B u d a p e s t 1974, 
2—3, 573 str. 
D v o b r o j č a s o p i s a M a đ a r s k o g e t n o ­
g r a f s k o g d r u š t v a p o z d r a v l j a i s t a k n u ­
t o g z n a n s t v e n i k a p r o f e s o r a S â n d o r a 
B â l i n t a u p o v o d u s e d a m d e s e t e g o d i š ­
n j i c e ž i v o t a . I z b o r b i b l i o g r a f i j e d o n o ­
si P é t e r L â s z l ô u i s t o m b r o j u (186 n a ­
s l o v a ) . 
Č a s o p i s d o n o s i 5 v e ć i h i v i š e o d 30 
m a n j i h s t u d i j a . 
S â n d o r B â l i n t p i š e o o s t a c i m a k u l t a 
s v . Junja u n a r o d n o j t r a d i c i j i . I a k o se 
p o i m e n c e s p o m i n j e i u s t a r i m r u k o p i ­
s i m a , k a o š to su L e g e n d a a u r e a i z 13. 
s t o l j e ć a i É r d y - c o d e x i z 16. st., u n a ­
r o d n i m p r i p o v i j e t k a m a k o d M a đ a r a n e 
s p o m i n j e s e s v . J u r a j p o i m f fin ( g o v o r i 
se o v i t e z u k o j i u b i j a z m a j a , o c r v e ­
n o m v i t e z u i d r . , o p . r e f e r . ) . I m e m u 
se, m e đ u t i m , s a č u v a l o k o d S l o v a k a i 
d i j e l o m k o d J u ž n i h , S l a v e n a . A u t o r z a ­
t i m i z n o s i p o r i j e k l o i r a z v o j k u l t a i 
o b i č a j a v e z a n i h za J u r j e v o . 
I m r e K a t o n a p i š e o a n t i t e z i u m a ­
đ a r s k i m n a r o d n i m p j e s m a m a ( p r e d r a d ­
n j a za s t i l i s t i k u m a đ a r s k e n a r o d n e p o ­
e z i j e ) . O p s e ž a n r a d o b r a đ u j e k a r a k t e ­
r i s t i k e i t i p o v e a n t i t e z e , s t r u k t u r e a n ­
t i t e z e i s a d r ž a j n e g r u p e a n t i t e z e . U z 
s v o j a r a z l a g a n j a a u t o r d o n o s i m n o g o 
p r i m j e r a . 
I m r e F e r e n c z i u r a d u P r e d s t a v l j a n j e 
k r e s n i k a i g r a b a n c i j a š a k o d M a đ a r a 
u J u g o s l a v i j i p o z i v a se na o b j a v l j e n e 
r e z u l t a t e t e r e n s k o g r a d a L a j osa K â l -
m â n y a u B a n a t u i n a z a b i l j e š k e d o b i ­
v e n e i z B a č k e i o d M a đ a r a n a s e l j e n i h 
u B o s n i , k a o i na o b j a v l j e n e r e z u l t a t e 
t e r e n s k o g r a d a O l g e P e n a v i n u V o j v o ­
d i n i i u M e đ i m u r j u , t e n a g r a d i v o k o ­
j e j e u v e l j a č i i o ž u j k u 1973. g o d i n e 
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z a b i l j e ž i o u r a z n i m m j e s t i m a B a n a t a , 
B a č k e , B a r a n j e , P o d r a v i n e i S l a v o n i j e . 
G o v o r i o u v j e t i m a za p o s t a j a n j e k r e s n i -
ka , s p o m i n j e k o j e s u m u o s o b i n e i s p o ­
s o b n o s t i t e k a k o d j e l u j u k r e s n i k i g r a -
b a n e i j a š . S v e p r i k a z u j e r i j e č i m a k a z i ­
v a č a , uz n a v o đ e n j a m j e s t a b i l j e ž e n j a , 
i m e n a i d o b i k a z i v a č a . D a j e i k r a t k u 
a n a l i z u o v i h p o j a v a i u p u ć u j e na f u n ­
d a m e n t a l n e r a d o v e D i d s z e g i j a i R o h a i -
m a . 
A n t a l J u h a s z o p i s u j e u p o t r e b u i u r e ­
đ i v a n j e k u ć i š t a s a l a š a i z o k o l i c e S e g e -
đ i n a . P o s l i j e p o v i j e s n o g u v o d a i p o š t o 
j e p r i k a z a o k r i t e r i j e z a i z b o r m j e s t a 
b u d u ć e g sa laša , J u h a s z o p i s u j e s m j e ­
š ta j z g r a d e za s t a n o v a n j e i o s t a l i h 
z g r a d a i u r e đ a j a u d v o r i š t u sa laša . N a 
k r a j u o p i s u j e p r o m j e n e n a s t a l e u n o ­
v i j e v r i j e m e . U z r a d j e p r i l o ž e n o 30 
f o t o g r a f i j a , 5 t l o c r t a i j e d n a z e m l j o p i ­
sna k a r t a . 
J a n k a S z e n d r e i u p o z n a j e na s s n j e ­
m a č k o m p a r a l e l o m j e d n o g m a đ a r s k o g 
e p s k o g m o t i v a . N a s v . S t j e p a n a (26. 
X I I ) m l a d i ć i o b i l a z e k u ć e i p j e v a j u , 
o d n o s n o r e c i t i r a j u p j e s m u p r e d s t a v l j a ­
j u ć i s e k a o » s l u g e sv . S t j e p a n a « . O v a j 
o b i č a j se d o s a d a s m a t r a o k a r a k t e r i ­
s t i č n o m a đ a r s k i m . A u t o r i z n o s i p a r a ­
l e l a n o b i č a j z a b i l j e ž e n u V e s t f a l i j i p o ­
č e t k o m o v o g a s t o l j e ć a . P o z i v a se na 
i s t o v j e t n o s t p r v o g a s t i ha ( j e d n a o d v a ­
rijacija k o j e su m e đ u s o b n o v r l o s l i č n e ) : 
M a đ a r s k i : » E l j o t t u n k s z e n t I s t v a n 
s z o l g a i « ( D o š l i s m o , s l u g e sv . S t j e p a ­
n a ) 
N j e m a č k i : » H u i s i n d d e S t e p h e n s -
k n e c h t e « ( T u su S t j e p a n o v e u s l u g e ) . 
U d a l j o j a n a l i z i p a r a l e l e a u t o r o s t a ­
v l j a o t v o r e n o p i t a n j e n i j e l i m o ž d a 
o v a j o b i č a j o s t a t a k j e d n e b r a t o v š t i n e . 
S l i j e d e m a n j i r a d o v i : I s t v a n a T a l a -
s i j a I z m j e n a a l a t a k o d žetve; F e r e n c a 
S z a b o a Č a r d e , t j . s a m o t n e g o s t i o n i c e 
na p u s t a r a m a j u g a P a n o n s k e n i z i n e 
(s t o p o g r a f s k i m k a r t a m a , t a b e l a m a i 
j e d n o m f o t o g r a f i j o m ) ; B a l i n t a H e l t a i j a 
o rimli m a đ a r s k i h n a r o d n i h p j e s a m a ; 
J u l i a n e O r s i O j e d n o m o b l i k u u m j e t ­
n o g s r o d s t v a u d r u š t v u K a r c a g a . O b r a ­
đ u j e se u l o g a k r s n o g k u m a u r a z n i m 
p r i l i k a m a ž i v o t a , p o č e v o d r o đ e n j a p a 
s v e d o s m r t i i n a s l j e đ i v a n j a . 
F e r e n c S c h r a m u r a d u R a z v o j j e d n e 
g r u p e n a r o d n i h p j e s a m a u M a đ a r s k o j 
g o v o r i o s t o l j e t n o m r a z v o j u p j e s a m a 
k o j e p j e v a j u h o d o č a s n i c i p j e š a č e ć i n a 
m j e s t a h o d o č a š ć a i p r i l i k o m p o v r a t k a 
k u ć a m a . D o n o s i p r i m j e r e i n o t e p j e s a ­
m a . 
U j e d n o m d o k u m e n t u i z 1455. g o d i ­
n e n e k i d o g a đ a j se d a t i r a k a o » d i e s 
concusaJoniis o v o r u m « . O o v o m e n a z i v u 
F e r d i n a n d B a r n a u s v o m e d j e l u o p r a -
r e l i g i j i M a đ a r a , t i s k a n o m 1881. g o d i n e , 
r e z i g n i r a n o p r i m j e ć u j e : » . . . o t a k v o m 
d a n u u M a đ a r s k o j n i š t a n a m n i j e p o ­
z n a t o na m a đ a r s k o m j e z i k u . « N a o s n o v i 
n o v i j i h p o d a t a k a i i s t r a ž i v a n j a u M o l -
đ a v i j i P â l P é t e r D o m o k o s d o k a z u j e 
da se r a d i o n e d j e l j i p o s l i j e U s k r s a , 
k a d a se d j e v o j k e k u c a n j e m c r v e n i h 
j a j a s e s t r i m e , p o s t a j u » m a t k e « , a b r a ­
t i m e s e i v e ć i d j e č a c i i m l a d i ć i i p o ­
s t a ju » v e r « ( p l u r a l : » v ć r e k « ) . Z a o v u 
n e d j e b u z a b i l j e ž e n j e n a v i š e m j e s t a 
u M o l d a v l j i n a z i v » m a t k a z o v a s a r n a p « , 
a u G o c s e j u » m a t k a l o v a s a r n a p « , t j . 
n e d j e l j a » m a t k a n j a « . 
A u t o r c i t i r a T e k l u D o m ô t ô r , k o j a se 
p o z i v a n a r a n i j i d o k u m e n t i z 1380. g o ­
d i n e fz H i s t o r i j s k o g a r h i v a H r v a t s k e u 
Z a g r e b u . U s p o r e đ u j u ć i v i š e i z v o r a , d o ­
l a z i d o z a k l j u č k a d a j e » d i e s c o n c u s -
slionis o v o r u m « b i o p o n e d j e l j a k p o s l i j e 
p r v e n e d j e l j e i z a U s k r s a i da se k a s n i ­
j e p r e m j e s t i o n a d a n r a n i j e , t j . na ne ­
d j e l j u . 
J ,6zse f F i i r o p i s u j e i z r a d u o p a n a k a , 
p o č e v o d k u p o v i n e s i r o v e k o ž e , pa p r e ­
k o š t a v l j e n j a 1 b o j e n j a k o ž e , s v e d o 
i z r a d e g o t o v i h o p a n a k a . P r i l o ž i o j e d e ­
v e t f o t o g r a f i j a i o s a m v r l o i n s t r u k t i v ­
n i h c r t e ž a . 
E r z s é b e t S e r g ô i z v j e š t a v a o k a l u p i ­
m a za v o š t a n e z a v j e t n e p r e d m e t e ; 
Z s u z s a V a r g a o i s t r a ž i v a n j u n a r o d n i h 
s l i k a i k i p o v a p r o š t e n i š t a ; I b o l y a F o r -
r a i o k o l e d a n j u k o d S i k u l a c a p r e s e l j e ­
n i h u ž u p a n i j u T o l n a ; L â s z l ô F e l f ô l d i 
p i š e o d r a m a t i č n i m m o m e n t i m a o b i č a ­
j a k o l i n j a u ž u p a n i j a m a B é k é s i C s o n -
g r â d : m e đ u o s t a l i m a d o l a z e i p r e r u -
šen i » g o s t i « , i m a m n o g o ša la , p a i d r a ­
s t i čn ih , z a t i m se p j e v a , p l e š e , a n e i z o ­
s t a j e n i d a r i v a n j e » g o s t i j u « . 
S l i j e d i i s c r p a n , s 12 s l i k a i l u s t r i r a n i 
r a d , V i n c e a B o r c s ô k a Č u v a n j e z r e l o g 
r o d a g r o ž đ a , b e r b a i b e r b e n a z a b a v a 
n a p i j e s k u u okol ic i S e g e d i n a . N a j p r i ­
j e se o p i s u j e p r i m a n j e č u v a r a u s l u ž b u , 
n j e g o v e p r i n a d l e ž n o s t l i , n a č i n č u v a n j a 
g r o ž đ a o d š t e t o č i n a i l o p o v a . D a j e se 
d e t a l j a n o p i s b e r b e i c j e l o k u p n o g p r i ­
b o r a z a b e r b u g r o ž đ a . O p i s u j e se p o ­
v o r k a p r i j e z a b a v e , s a m a z a b a v a i o b i ­
č a j i na z a b a v i . 
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E r n o S z u c s T a r k a n y p i š e o o p o r u k a -
m a s e l j a k a u M a k o u . U g r a d s k o m a r ­
h i v u M a k o a nalazi se o k o 800 o p o r u k a 
i z -Jremena i z m e đ u 1766. i 1850. g o d i n e . 
A u t o r i z v j e š t a v a o s a d r ž a j u i o b l i k u 
o p o r u k a t e o p r a v n i m p r o p i s i m a iz t o g 
f e u d a l n o g doba. Donosa t e k s t 11 oporu­
ka, 2 f o t o g r a f i j e i j e d a n p o p i s o s t a v ­
š t ine . 
PJal Z 6 1 d y d a j e i s c r p a n p r i k a z o d g o ­
j a d j e c e u s i r o m a š n i m o b i t e l j i m a u 
T o p o l y i o k o g o d . 1900. O p i s u j e se ž i ­
v o t d j e t e t a u k o l i j e v c i , z a t i m u d o b a 
k a d a j e v e ć n a p u s t i l o k o l i j e v k u , p a 
kacja v e ć i z l a z i i n a u l i c u , k a d a p o č i ­
n je ! r a d i t i — to j e p a r a l e l n o s i g r o m , 
j o š p r i j e š k o l e — z a t i m k a d a p o l a z i na 
svoj je k r a t k o t r a j n o š k o l o v a n j e . 
P o d n a s l o v o m P o e z i j a a g r a r n o s o c i j a -
l is t ičkog p o k r e t a Szanto K o v a c s D e z s o 
N a » y g o v o r i o p o k r e t u u H o d m e z o v a -
s a r h e l y u i z m e đ u 1892. i 1894. g o d i n e 
p o d r u k o v o d s t v o m J a n o s a S z a n t o a K o -
vacjsa (1852—1908). P o r e d m e đ u n a r o d ­
nih! p j e s a m a r a d n i č k o g p o k r e t a b i l o j e 
o v d j e p j e s a m a l o k a l n o g p o r i j e k l a , t a k o 
p j e s a m a u p o v o d u 1. m a j a , z a t i m p j e ­
s m e p r i l i k o m p a r l a m e n t a r n i h i z b o r a , 
b a l a d a u p o v o d u k r v a v o u g u š e n o g 
u s t anka , p o s m r t n a p j e s m a p r i l i k o m 
s m r t i S z a n t o a K o v a c s a i d r u g e . 
B e l a R O M E R 
A B É K É S M E G Y E I M Ü Z E U M O K 
K Í J Z L E M É N Y E I , 1, 1971, 183 str; 
2, 1973, 265 str; 3, 1974, 300 str. 
M u z e j i ž u p a n i j e B e k e s n a r a v n i c i z a ­
p a d n e M a đ a r s k e o d l u č i l i su i z d a v a t i 
z a j e d n i č k e e d i c i j e u o b l i k u g o d i š n j a k a . 
T i m e n a m j e r a v a j u d a t i p u b l i c i t e t r a d u 
m u z e j a i o m o g u ć i t i i s t r a ž i v a č i m a da 
o b j a v l j u j u r a d o v e i z l o k a l n e t e m a t i k e 
s p o d r u č j a a r h e o l o g i j e i e t n o g r a f i j e . 
S v e z a k 1/1971. o b r a đ u j e i s k l j u č i v o 
r e z u l t a t e r a d o v a o k o i s k o p a v a n j a g r o ­
b o v a i z X . s t o l j e ć a . 
Z a e t n o l o g a su v a ž n i p o d a c i k o j i u k a ­
z u j u n a p o g r e b n e o b i č a j e i z v r e m e n a 
d o l a s k a M a đ a r a u P a n o n s k u n i z i n u . 
O k o k o s t u r a v r l o č e s t o su n a đ e n e s t r e ­
l i c e k o j e p o p o l o ž a j u u k a z u j u n a t o d a 
su d o s p j e l e u g r o b p o s l i j e p o g r e b a . 
O v a j o b i č a j , k a o i o b i č a j s a k a ć e n j a 
n o g u p o k o j n i k a , o b j a š n j a v a se k a o 
m j e r a o p r e z a o d p o v a m p i r i v a n j a p o ­
k o j n i k a . 
R a d o v i su b o g a t o i l u s t r i r a n i i p o p r a ­
ć e n i z e m l j o p i s n i m k a r t a m a . 
S v e z a k 2/1973. d o n o s i , p o r e d p r e t e ž ­
n o a r h e o l o š k o g m a t e r i j a l a , v r l o i s c r ­
p a n r a d J ó z s e f a B a n n e r a o i m e n i m a i 
n a d i m c i m a u j e d n o m m j e s t u u ž u p a ­
n i j i , z a t i m j e d n u o r n i t o l o š k u s t u d i j u i 
b i b l i o g r a f i j u . 
P o s e b n e j e p a ž n j e v r i j e d a n i s c r p a n 
i v r l o i n s t r u k t i v n o i l u s t r i r a n r a d Z o l -
t ána E r d é l y i a i B e l e Sii'ša o r e s t a u r i ­
r a n j u s u v a č e ( m l i n a na k o n j s k i p o ­
g o n ) u S z a r v a s u . O b j e k t j e p r o g l a š e n 
i k u l t u r n i m s p o m e n i k o m . A u t o r i i s t i č u 
da o b j e k t i m a i k o n s t r u k c i j s k u i e t n o ­
g r a f s k u d o k u m e n t a c i j u , a p o s t o j i i f i l m 
0 r a d u m l i n a . 
B e l a Š i š a i z v j e š t a v a o r e s t a u r i r a n j u 
1 d j e l o m i č n o j r e k o n s t r u k c i j i j e d n e s l o ­
v a č k e s e l j a č k e k u ć e u B é k é s c s a b i , k o j a 
j e t i m e p r e t v o r e n a u m u z e j s k i o b j e k t . 
I g o r G r i n j e i z m e đ u 1969—1972. g o ­
d i n e m a g n e t o f o n o m s n i m a o n a r o d n e 
p j e s m e u s e l u B a t t o n y a m e đ u S r b i m a 
p r e s e l j e n i m a i z B a n a t a č e t r d e s e t i h g o ­
d i n a X V I I . s t o l j e ć a . N j e g o v j e r a d 
p o d n a s l o v o m Šest j u ž n o s l a v e n s k i h n a ­
r o d n i h p j e s a m a iz B a t t o n y e i z b o r iz 
s p o m e n u t e z b i r k e . K a o z a j e d n i č k e o s o ­
b i n e p r i k a z a n i h p j e s a m a i z n o s i d a su 
e p s k o g k a r a k t e r a , a da s a m o u d v i j e 
p j e s m e i m a lh~skih e l e m e n a t a ; d a l j a 
k a r a k t e r i s t i k a p j e s a m a j e s t j a č a i l i 
s l a b i j a p o v e z a n o s t s p o v i j e s n i m d o g a ­
đ a j i m a , p o s e b n o p a k n j i h o v a v e z a s 
t u r s k i m v r e m e n i m a . S t i m u v e z i c i ­
t i r a D e l o r k a , M a r e t i ć a i M . B o š k o v i ć -
- S t u l l i o v a ž n o s t i t i h p j e s a m a s p o v i ­
j e s n o g a s p e k t a i o p o t r e b i o p r e z a p r i 
u p o t r e b i t i h p j e s a m a k a o p o v i j e s n i h 
i z v o r a . 
P o š t o j e d a o a n a l i z u p j e s a m a ( p o s e ­
b n o p j e s m e K o s o v s k a b i t k a ) , a u t o r d o ­
n o s i o r i g i n a l a n t e k s t p j e s a m a i n j i h o v 
p r i j e v o d na' m a đ a r s k i . S p o m i n j e o v e 
n a r o d n e p j e s m e : K o s o v s k a b i t k a , B o ­
l a n K r a l j e v i ć u M a r k o , K a d se ženi , K a -
ž i , Jelo , J o v a n i J o v a n k a , N a S a b a c 
j e u d a r i o . . . 
S v . 3/1974. p o s v e j e e t n o g r a f s k o g s a ­
d r ž a j a , k a o š to se v i d i i i z n a s l o v a 
E t n o g r a f s k e s tudi je iz T ó t k o m l ó s a . 
